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Summary 
 
Nearly eight months after a brief but deadly war in Georgia, the outlook for security 
and stability in the South Caucasus remains far from certain. The August 2008 war 
between Georgia and Russia dramatically altered the geopolitical landscape of the 
region, consolidating a clear reassertion of Russian power and influence and forcibly 
“resolving” two of the region’s three formerly “frozen” conflicts. The Georgian war 
also raised new doubts over Georgia’s strategic role as the regional “center of gravity” 
for the West and effectively ended Georgia’s hopes to join the NATO alliance within a 
broader context of regional security and stability.  
 
But the August 2008 war further demonstrated a dramatic shift in the region’s delicate 
balance of power, which has already reconfigured the threat perception and military 
posture of the region. More specifically, the changing nature of the regional military 
balance of power is compounded by two factors:  
 
(1) a sustained increase in defense spending, which has only impeded and 
subverted the course of reform and development in the region, and  
 
(2) an overall trend of “militarization” in the region, with the amplification of 
militant discourse and threats of war heightening tension and increasing the 
danger of renewed military hostilities or war.  
 
A Regional “Arms Race” 
 
The emergence of a virtual “arms race” in the region first started in 2004, as annual 
defense-related expenditures increased annually. Although the precise composition of 
military spending differs among each of the three countries of the region, the defense 
spending has steadily and consistently increased over the past five years, with each 
country devoting an ever-larger share of limited revenue and resources to defense 
spending. 
 
Despite Azerbaijan’s larger defense budget, the largest increase in defense spending in 
the region has actually been in Georgia. While Georgia’s increased defense spending 
was linked to the country’s strategic priority of closer integration into Western security 
institutions, reflected by its desire to join NATO, there are new concerns over the 
implications of any further efforts to rebuild the Georgian armed forces in light of the 
aftermath of the August 2008 war and the loss of Abkhazia and South Ossetia. 
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Azerbaijan has also implemented a steady and serious increase in its defense budget, 
largely driven by the influx of wealth from its energy sector. Most notably, Azerbaijan 
has increased its defense budget from $175 million in 2004 to almost $2.5 billion for 
2009. But given the extent of corruption within the country, the increase in the annual 
defense budget has not been used to either invest in developing or training a more 
capable armed forces, or for procuring modern military weapons. A similar, but much 
less substantial, increase in defense spending has also been underway in Armenia, 
largely due to the pressure of feeling compelled to keep pace with Azerbaijan. But 
Armenian defense spending has been the lowest in the region, with Azerbaijan 
spending five times more than Armenia on its military for 2009 (see chart below). 
 
The South Caucasus: Regional Military Spending (2004-2009) 
Year Armenia Azerbaijan Georgia 
2009 $495.3 million $2.46 billion N/A 
2008 $370 million $2 billion $572 million 
2007  $273 million $1.3 billion $575 million 
2006 $166 million $700 million $218 million 
2005 $136 million $300 million $146 million 
2004 $81 million $175 million $60 million 
 
Sources: SIPRI Database, Jane’s Information Group,Radio Free Europe/Radio 
Liberty (RFE/RL), local sources 
 
 
The Shifting Military Balance of Power 
 
Since the August 2008 war in Georgia, the shift in the region’s already delicate balance 
of power has become apparent, actually presenting an even more serious challenge to 
regional stability and security. In light of the virtual “arms race” in rising defense 
spending, the danger of a new wave of rearmament, amid an overall climate of 
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militarization, suggests that any change in the fragile military balance of power in the 
region could pose a serious threat to security. And with Nagorno Karabagh now the 
sole unresolved or “frozen” conflict in the region, any new imbalance of military power 
threatens the capacity for maintaining relative peace and stability in the region.  
 
In addition, there is a related worry over the long-term impact from such a 
militarization of the region, especially for Armenia, as Azerbaijan has been using its oil 
wealth to fuel ever-larger defense budgets. Most worrying for Armenia, the constant 
drone of Azerbaijan’s militant rhetoric to “solve” the Nagorno Karabagh conflict by 
force has been bolstered by several years of billion-dollar-plus defense budgets. That 
combination of militant rhetoric and military spending now poses one of the most 
serious threats to regional security and stability. 
 
Assessing the Armed forces of Armenia and Nagorno Karabagh  
 
For the past fifteen years, Armenia has been consistently rated as one of the most 
formidable military powers among all of the former Soviet states. Armenia’s military 
prowess is generally identified traced to its high level of discipline, morale and 
training, although Azerbaijan’s potential as a military power suggests that Armenia is 
in danger of losing its comparative edge within the coming decade, necessitating a 
much more intensive program of military reform. 
 
In many ways even surpassing the highly rated Armenian armed forces, the Nagorno 
Karabagh military is assessed as an even more capable and professional force. Despite 
its small size, the Karabagh army is in a state of constant readiness, undergoing more 
serious and sustained combat training and operational exercises than any other former 
Soviet army. But the most significant advantage for Karabagh is in terms of unit 
morale, marked by an impressive degree of professionalization and discipline within its 
ranks. The Karabagh forces also hold a degree of self-sufficiency and a significant 
small-force capability, are relatively well-organized and equipped, and enjoy a high 
degree of training and leadership. There is also a high degree of operational readiness 
and consistent maintenance of its combat systems and equipment. 
 
At the height of the conflict with the much larger Azerbaijani armed forces, the 
Karabagh armed forces became rapidly seasoned in defensive warfare, developing and 
enhancing its native capabilities as mountain troops skilled in guerrilla warfare 
techniques. These special operations capabilities were combined with impressive unit 
mobility. Exceptionally well armed, these mobile units specialized in traditional special 
operational warfare, with quick confrontations utilizing overwhelming firepower. Large 
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campaigns and engagements were launched only rarely, as the Karabagh forces 
prudently relied on their operational and tactical advantages of mobility and fast attack. 
 
Karabagh anti-aircraft defense, utilizing surface-to-air missiles (SAMs) and other 
similar ground-launched weapons, inflicted a heavy toll and tempered Azerbaijan’s air 
superiority in the early stages of the conflict. The mountainous terrain and related 
climate in Karabagh were also detrimental to any effective air campaign and 
demonstrated the situational awareness and operational command of the Karabagh 
forces. The combination of these factors effectively marginalized the Azerbaijani 
numerical advantage in infantry and artillery during the war.  
 
The other significant advantage of the Karabagh forces is the quality of its officer corps 
and its strategic leadership. During the conflict, the clear majority of the Karabagh 
officer corps included seasoned and well-decorated veterans of the Soviet military, 
many with significant combat experience in Afghanistan that was applied in specific 
operations. The Karabagh military is predominantly a ground force, with a minor 
helicopter component currently inoperable. The Karabagh Army is a dynamically 
developing and combat-ready force with effective command and control and endowed 
with border guard, air defense, heavy and light artillery, mechanized infantry, 
engineering, intelligence and special operations units.  
 
Karabagh holds a robust ground-based air defense capability, however, although any 
significant combat air support must be provided by Armenia. The Karabagh force 
operates predominantly along Soviet operational lines, using former Soviet and Russian 
equipment. The equipment holdings of the Karabagh forces are significant and continue 
to be reinforced. The equipment is well-maintained, although there are sporadic repair 
problems and some shortages of spare parts for its tanks and armored personnel 
vehicles. As both a formidable foe and as an established military power in its right, the 
Nagorno Karabagh military serves as critical component to the regional balance of 
power, however, and its military strength and capability acts as a deterrent to the 
possible resumption of hostilities. In this way, the Nagorno Karabagh Army actually 
contributes to regional stability in the South Caucasus. The Karabagh Army is also the 
main guarantor of security and, due to its stated policy of abstaining from politics, 
defends the constitutional order and serves the democratically elected government of 
the Nagorno Karabagh Republic (NKR).  
 
For the time being at least, Nagorno Karabagh remains fairly secure, mainly due to the 
impressive professionalism and high state of readiness of the Karabagh military, in 
contrast to the generally poor state of affairs within the Azerbaijani armed forces. Most 
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crucially, the tactical advantages of the Karabagh military’s well-entrenched defensive 
fortifications also deter Azerbaijani aggression in the medium-term. 
 
The Azerbaijani Armed Forces 
 
In contrast to both Armenian and Nagorno Karabagh, Azerbaijan has a military that 
remains weak and poorly equipped. With an overall strength of some 72,000 men in 
uniform, the Azerbaijani Army is considerably larger than its neighbors. But its army 
continues to face a significant set of internal constraints, all of which stem from the 
fundamental problem of corruption. Related problems within the Azerbaijani armed 
forces include low morale, poor living conditions and inadequate supplies. But 
Azerbaijan has clearly emerged as a rising power and within five to ten years, will most 
likely be the dominant military within the Caspian region. 
 
Lastly, Georgia has the smallest force in the region, numbering only about 17,500 
active duty personnel. But despite its still small size, the Georgian government has 
embarked on a serious path of defense reform, bolstered by its continued military ties 
with the US and by the promise of approaching membership in the NATO alliance. 
This Georgian commitment to forging a new military capability was rooted in its 
strategic desire to restore statehood and territorial integrity. Georgia has made some 
progress in reforming its armed forces, although that effort was shown to be ineffective 
and incomplete during the onset of the August 2008 war. 
 
Conclusion 
 
Against the backdrop, it is clear that the military balance of power has returned as one 
of the most crucial considerations for regional security and stability. But at the same 
time, the real imperatives for regional security and stability are, nevertheless, internal 
in nature and depend far more on institutional legitimacy, the rule of law and good 
governance, and on local economics and politics than grand geopolitics. 
 
 
 
Richard Giragosian 
ACNIS Director
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Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ 
 
ìñ³ëï³ÝÇ Ï³ñ×³ï»õ, ë³Ï³ÛÝ ³í»ñÇã å³ï»ñ³½ÙÇó ·ñ»Ã» áõÃ ³ÙÇë ³Ýó 
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ 
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÝ³É ³Ýáñáß: 2008Ã. o·áëïáëÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ »õ 
èáõë³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ Í³í³Éí³Í å³ï»ñ³½ÙÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ÷áË»ó 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ` Ù»Ïï»Õ»Éáí éáõë³Ï³Ý 
áõÅÇ áõ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÁ »õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
³éÏ³ »ñ»ù §ë³é»óí³Í¦ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ñÏáõëÇ Ñ³ñÏ³¹Çñ 
§Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÙÁ¦: ìñ³ó³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ Ý³»õ ³éÇÃ Ñ³Ý¹Çë³ó³í 
ìñ³ëï³ÝÇ` áñå»ë ²ñ»õÙáõïùÇ §Ó·áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ¦, 
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ù Ýáñ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÇ 
³é³ç³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ³ñ»Ñ³çáÕ Ï»ñåáí Ç ãÇù ¹³ñÓñ»ó Ü²îú-ÇÝ 
³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ ìñ³ëï³ÝÇ ÑáõÛë»ñÁ` ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
áõ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: 
 
ê³Ï³ÛÝ 2008Ã. û·áëïáëÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ³í»ÉÇ ³ÏÝ»ñ»õ ¹³ñÓñ»ó 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ áõÅ»ñÇ ÷ËñáõÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý 
Ë³ËïáõÙÁ, ÇÝãÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ í»ñ³÷áË»É ¿ íï³Ý·Ç ÁÝÏ³ÉáõÙÁ »õ 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý Ï»óí³ÍùÁ: î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý 
áõÅ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ÷á÷áËíáÕ ÝáõÛÃÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÏáõ ·áñÍáÝÝ»ñáí. 
 
(1) å³ßïå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ï³ÛáõÝ ³×Á, ÇÝãÁ ÙÇ³ÛÝ ËáãÁÝ¹áï»ó 
»õ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ï³å³É»ó ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Çñ³·áñÍíáÕ 
³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ, »õ 
 
(2) Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ §é³½Ù³Ï³Ý³óÙ³Ý¦ ÙÇïáõÙÁ, ÇÝãÝ áõÕÕáñ¹íáõÙ 
¿ é³½Ù³ï»Ýã Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ å³ï»ñ³½ÙÇ 
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ù, áñáÝù ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý 
É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³»õ Ù»Í³óÝáõÙ é³½Ù³Ï³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëÙ³Ý íï³Ý·Á: 
 
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ §ëå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³í³½ù¦ 
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Àëï ¿áõÃÛ³Ý, §ëå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³í³½ùÁ¦ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ç 
Ñ³Ûï »Ï³í 2004Ã., »ñ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÇÝ ³éÝãíáÕ ï³ñ»Ï³Ý 
Í³Ëë»ñáõÙ ï³ñ»óï³ñÇ ëÏë»ó ³× ³ñÓ³Ý³·ñí»É: âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ »ñ»ù 
»ñÏñÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ áõÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ ï³ñ»ñ ¿, í»ñçÇÝ ÑÇÝ· 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ Ï³ÛáõÝ »õ 
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ³×, ù³ÝÇ áñ »ñÏñÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ áõ å³ß³ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»Í ³ÅÇÝÝ ¿ 
Ñ³ïÏ³óÝáõÙ ³Ûë áÉáñïÇÝ: 
 
ºí, ë³Ï³ÛÝ, ³Ù»ÝÇó Ù»Í å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ûáõç»Ý áõÝÇ ²¹ñ»ç³ÝÁ, 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ³×Ý Çñ³Ï³ÝáõÙ 
·ñ³Ýóí»ó ìñ³ëï³ÝáõÙ: Â»å»ï ìñ³ëï³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ³×Á 
Ï³åí³Í ¿ñ »ñÏñÇ ³ñ»õÙïÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ 
ë»ñïáñ»Ý ÇÝï»·ñí»Éáõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ÇÝãÝ 
³ñï³Ñ³Ûïí»ó Ü²îú-ÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ` ìñ³ëï³ÝÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, 
»ñ»õ³Ý »Ý »Ï»É Ýáñ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñ` Ï³åí³Í ìñ³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í 
áõÅ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ»ï³·³ ç³Ýù»ñÇ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, »õ ¹³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2008Ã. 
û·áëïáëÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³»õ 
²Ë³½Ç³Ý »õ Ð³ñ³í³ÛÇÝ úëÇ³Ý ÏáñóÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí: 
 
²¹ñ»ç³ÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë ·ñ³Ýóí»É ¿ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ûáõç»Ç Ï³ÛáõÝ »õ 
ïå³íáñÇã ³×, ÇÝãÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÏñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 
áÉáñïÇó Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùáí: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` ²¹ñ»ç³ÝÁ 
³í»É³óñ»ó 2004Ã. ¹ñáõÃÛ³Ù 175 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ Ï³½ÙáÕ Çñ å³ßïå³Ý³Ï³Ý 
Ûáõç»Ç Í³í³ÉÁ` Ñ³ëóÝ»Éáí ³ÛÝ ·ñ»Ã» 2.5 ÙÉñ¹ ¹áÉ³ñÇ 2009Ã. Ñ³Ù³ñ: 
ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ, 
å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ûáõç»Ç ï³ñ»Ï³Ý ³×Á ãÇ Í³é³Û»É á°ã ³í»ÉÇ Ï³ñáÕ 
½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ áõëáõóÙ³ÝÁ, á°ã ¿É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý Ó»éù»ñÙ³ÝÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ³í»ÉÇ 
÷áùñ³Í³í³É å³ßïå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ³× ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É Ý³»õ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÇÝãÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ ²¹ñ»ç³ÝÇó »ï 
ãÙÝ³Éáõ ×ÝßáÕ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ù: ØÇÝã¹»é ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
³Ù»Ý³ó³Íñ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñÝ áõÝÇ Ñ»Ýó Ð³Û³ëï³ÝÁ, ³ÛÝ 
¹»åùáõÙ, »ñ ²¹ñ»ç³ÝÁ 2009Ã. Ñ³Ù³ñ Çñ é³½Ù³Ï³Ý áÉáñïÇÝ 
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Ñ³ïÏ³óñ»É ¿ ÑÇÝ· ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ß³ï ÙÇçáóÝ»ñ, ù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ (ï»°ë 
ëïáñ»õ ³ÕÛáõë³ÏÁ):  
 
 
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ë.  
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ é³½Ù³Ï³Ý Í³ë»ñÁ (2004-2009ÃÃ.) 
î³ñ»ÃÇí Ð³Û³ëï³Ý ²¹ñ»ç³Ý ìñ³ëï³Ý 
2009 495.3 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 2.46 ÙÉñ¹ ¹áÉ³ñ ²/â 
2008 370 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 2 ÙÉñ¹ ¹áÉ³ñ 572 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 
2007 273 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 1.3 ÙÉñ¹ ¹áÉ³ñ 575 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 
2006 166 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 700 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 218 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 
2005 136 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 300 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 146 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 
2004 81 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 175 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 60 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ 
 
²ÕÛáõñÝ»ñ: SIPRI Database, Jane’s Information Group,Radio Free 
Europe/Radio Liberty (RFE/RL), ï»Õ³Ï³Ý ³ÕÛáõñÝ»ñ 
 
 
è³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÷á÷áËíáÕ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ 
 
2008Ã. ìñ³ëï³ÝÇ û·áëïáëÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ç í»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 
áõÅ»ñÇ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³í³Ï³ÝÇÝ ÷ËñáõÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ 
¹³ñÓ³í ³ÏÝ»ñ»õ` Çñ³Ï³ÝáõÙ ß³ï ³í»ÉÇ Éáõñç Ù³ñï³Ññ³í»ñ 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý »õ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÷³ëï³óÇ §ëå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³í³½ùÁ¦, áñÝ 
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñ»ï½Ñ»ï» ³×áÕ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÙÇçáóáí, 
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ é³½Ù³Ï³Ý³óí³Í ÙÇç³í³ÛñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
ëå³é³½ÇÝÙ³Ý Ýáñ ³ÉÇùÇ íï³Ý·Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ 
³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ÷ËñáõÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý áñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ 
íï³Ý·»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ý³»õ 
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ ·áñÍáÝÁ, áñÝ ³Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ù ÙÝáõÙ ¿ 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ÙÇ³Ï ãÑ³Ý·áõó³ÉáõÍí³Í §ë³é»óí³Í¦ 
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Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ, é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ áñ»õ¿ Ýáñ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ 
Ïíï³Ý·Ç ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý »õ 
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:  
 
²í»ÉÇÝ, Ï³ Ý³»õ Éñ³óáõóÇã Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ` Ï³åí³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 
ÝÙ³Ý³ïÇå é³½Ù³Ï³Ý³óÙ³Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï, 
Ñ³ïÏ³å»ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ²¹ñ»ç³ÝÁ Ý³íÃÇó ·áÛ³óáÕ 
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ûáõç»Ç Í³í³ÉÝ»ñÝ 
³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»Í³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»ÝÇó 
Ùï³Ñá·ÇãÝ ³ÛÝ ¿, áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ ËÝ¹ÇñÁ áõÅÇ ÙÇçáóáí 
§ÉáõÍ»Éáõ¦` ²¹ñ»ç³ÝÇ é³½Ù³ï»Ýã Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã¹³¹³ñáÕ 
³ÕÙáõÏÁ ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ñ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇÉÇ³ñ¹³íáñ 
¹áÉ³ñÝ»ñáí ³í»É³óáÕ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ûáõç»Ý»ñáí: è³½Ù³ï»Ýã 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³Ù³ÏóáõÙÝ 
³Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ù ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »õ 
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í íï³Ý·Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿:  
 
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 
 
ì»ñçÇÝ ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³ËÏÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýáñ»Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ñ 
áñå»ë ³Ù»Ý³Ñ½áñ é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ í³ñå»ïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ó³ïñíáõÙ ¿ ½ÇÝí³Í 
áõÅ»ñáõÙ ³éÏ³ ³ñÓñ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ù, ³ñáÛ³Ñá·»³Ý³Ï³Ý ³éáÕç 
ÙÃÝáÉáñïáí »õ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ù: âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, ²¹ñ»ç³ÝÇ 
é³½Ù³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ ÑÇÙù ¿ ï³ÉÇë »ÝÃ³¹ñ»Éáõ, áñ ³é³çÇÏ³ 
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³Ý·Ý»Éáõ ¿ Çñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »½ñ»ñÁ 
ÏáñóÝ»Éáõ íï³Ý·Ç ³éç»õ, ÇÝãÁ é³½Ù³Ï³Ý ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ß³ï ³í»ÉÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Íñ³·ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç »ñáõÙ: 
 
Þ³ï ³éáõÙÝ»ñáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ 
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇÝ` 
Ñ³Ù³ñí»Éáí ³í»ÉÇ Ï³ñáÕ »õ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ áõÅ: âÝ³Û³Í Çñ ÷áùñ 
Ãí³ù³Ý³ÏÇÝ, Ô³ñ³³ÕÇ ³Ý³ÏÁ Ùßï³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
íÇ×³ÏáõÙ ¿: ²ÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ß³ï ³í»ÉÇ Éáõñç »õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý Ù³ñï³Ï³Ý 
áõ ûå»ñ³ïÇí í³ñÅ³ÝùÝ»ñ, ù³Ý Ý³ËÏÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ áñ»õ¿ ³ÛÉ ³Ý³Ï: 
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ê³Ï³ÛÝ Ô³ñ³³ÕÇ ³Ù»Ý³¿³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ 
³ñáÛ³Ñá·»³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ ¿, áñÁ ÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ïå³íáñÇã 
³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛ³Ù áõ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ù: Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í 
áõÅ»ñÇÝ Ýáñáß »Ý ÇÝùÝ³³íáõÃÛáõÝÁ »õ ÷áùñ³ÃÇí áõÅÇÝ Ñ³ïáõÏ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ 
»Ý Ñ³Ù»Ù³ï³³ñ É³í Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛ³Ù »õ ëå³é³½ÇÝÙ³Ù, ³óÇ 
¹ñ³ÝÇó, ³å³ÑáííáõÙ »Ý ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ »õ 
áñ³ÏÛ³É Õ»Ï³í³ñáõÙ: ¸ñ³ÝóáõÙ ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ »Ý Ý³»õ ûå»ñ³ïÇí 
å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ áõ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ËÝ³ÙùÁ: 
 
Ð³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ã»Å å³ÑÇÝ` ³¹ñ»ç³Ý³Ï³Ý ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í 
Ãí³ù³Ý³Ï áõÝ»óáÕ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, 
Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÝ ³ñ³·áñ»Ý ÑÙï³ó³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý 
å³ï»ñ³½Ù í³ñ»Éáõ Ù»ç` ½³ñ·³óÝ»Éáí áõ ³ñ»É³í»Éáí Çñ»Ýó Ýáñáß 
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹³éÝ³Éáí å³ñïÇ½³Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ÑÝ³ñùÝ»ñÇÝ 
ïÇñ³å»ïáÕ É»éÝ³ÛÇÝ ½áñ³ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ: Ð³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»Éáõ ³Ûë Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ëïáñ³³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ 
áõÝ»ÇÝ ïå³íáñÇã ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: ´³ó³é³å»ë É³í ½ÇÝí³Í ³Ûë ÙáÇÉ 
ëïáñ³³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ Ù³ëÝ³·Çï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ 
é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»Éáõ Ù»ç` ã³÷³½³Ýó Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ù 
Ññ³½»ÝÇ ÏÇñ³éÙ³Ù »õ ³ñ³· Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: È³ÛÝ³Í³í³É 
é³½Ù³ñß³íÝ»ñÝ áõ ³ËáõÙÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å ¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ô³ñ³³ÕÇ 
½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ë»É³Ùïáñ»Ý ÑÇÙÝíáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ûå»ñ³ïÇí »õ 
Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ÇÝ 
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñ³· Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ: 
 
Ô³ñ³³ÕÇ Ñ³Ï³û¹³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ` ÏÇñ³é»Éáí §»ñÏÇñ-û¹¦ ¹³ëÇ 
ÑñÃÇéÝ»ñ »õ í»ñ·»ïÝÛ³ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñ, 
å³ï»ñ³½ÙÇ ëÏ½Ý³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ å³ï×³é»ó Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ »õ 
Ñ³Ï³Ïßé»ó ²¹ñ»ç³ÝÇ û¹³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ: Ô³ñ³³ÕÇ É»éÝ³ÛÇÝ 
ï»Õ³ÝùÁ »õ ¹ñ³ÝÇó ËáÕ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ÝáõÛÝå»ë ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û¹³ÛÇÝ 
Ñ³ñÓ³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ »õ óáõÛó ïí»óÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í 
áõÅ»ñÇ` Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ïÇñ³å»ï»Éáõ ³ëïÇ×³ÝÝ áõ ûå»ñ³ïÇíáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë 
·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý ã»½áù³óñ»ó å³ï»ñ³½ÙÇ 
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ÁÝÃ³óùáõÙ ³¹ñ»ç³Ý³Ï³Ý ³Ý³ÏÇ Ññ»ï³Ýáõ »õ Ñ»ï»õ³ÏÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý 
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ: 
 
Ô³ñ³³ÕÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ÙÛáõë ¿³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ëå³Û³Ï³Ý 
Ï³½ÙÇ »õ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñÓñ 
áñ³ÏÝ ¿: ä³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Õ³ñ³³ÕÛ³Ý ëå³Û³Ï³½ÙÇ ³ÏÝÑ³Ûï 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³Ý³ÏÇ ÷áñÓ³éáõ »õ 
³½Ù³ÃÇí å³ñ·»õÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇó, áñáÝóÇó ß³ï»ñÝ 
áõÝ»ÇÝ ²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ Ó»éù »ñ³Í »õ ·ÉË³íáñ³å»ë Ñ³ïáõÏ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ³í³Ï³Ý Ù»Í Ù³ñï³Ï³Ý ÷áñÓ: 
 
Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÕÏ³ó³Í »Ý ó³Ù³ù³ÛÇÝ 
½áñù»ñÇó, ÇÝãå»ë»õ ÷áùñ áõÕÕ³ÃÇé³ÛÇÝ ³Õ³¹ñÇãÇó, áñÝ ³Ûë å³ÑÇÝ 
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã¿: Ô³ñ³³ÕÇ ³Ý³ÏÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ½³ñ·³óáÕ áõ 
Ù³ñïáõÝ³Ï áõÅ ¿, áñÝ áõÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³½¹áõ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ³å³Ñáíí³Í 
¿ ë³ÑÙ³Ý³å³Ñ ½áñùáí, û¹³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ù, Ã»Ã»õ »õ Í³Ýñ 
Ññ»ï³ÝÇáí, Ù»ù»Ý³Û³óí³Í Ñ»ï»õ³Ïáí, ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý, Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý 
»õ Ñ³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ëïáñ³³Å³ÝáõÙÝ»ñáí:  
 
Ô³ñ³³ÕÝ áõÝÇ û¹³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ·»ïÝÛ³ Ù»Í 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ó³ÝÏ³ó³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ û¹³ÛÇÝ Ù³ñïáõÙ, 
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ ·áñÍáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
ûå»ñ³ïÇí ·Í»ñÇ »ñÏ³ÛÝùáí »õ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ý³ËÏÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
Ï³Ù éáõë³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ: Ô³ñ³³ÕÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ 
áõÝ»Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ½·³ÉÇ å³ß³ñÝ»ñ, áñáÝù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
Ñ³Ù³Éñí»É: ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ É³í íÇ×³ÏáõÙ »Ý, ³Ûó »ñ»ÙÝ ³é³ç³ÝáõÙ 
»Ý í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³»õ ½·³óíáõÙ ¿ ï³ÝÏ»ñÇ áõ 
½ñ³Ñ³Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ å³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ Ï³ñÇù:  
 
º°í áñå»ë áõÅ»Õ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹, »õ° áñå»ë Ï³Û³ó³Í ½ÇÝí³Í áõÅ È»éÝ³ÛÇÝ 
Ô³ñ³³ÕÇ ½áñùÁ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
áõÅ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí: ØÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï` Ýñ³ 
é³½Ù³Ï³Ý áõÅÝ áõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ½ëåáõÙ »Ý å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹åÇëáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ ³Ý³ÏÁ ÷³ëïáñ»Ý 
Ýå³ëïáõÙ ¿ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÁ: 
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Ô³ñ³³ÕÇ ³Ý³ÏÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñÝ ¿ »õ, 
ßÝáñÑÇí ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÙÇç³Ùï»Éáõ Çñ ÇëÏ Ñéã³Ï³Í 
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Á »õ Í³é³ÛáõÙ 
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý (ÈÔÐ) ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý áõÕáí 
ÁÝïñí³Í Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ: 
 
Â»ñ»õë ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÝ Çñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ 
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ßÝáñÑÇí ³Ý³ÏÇ ³ñÓñ ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛ³Ý 
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý` Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ²¹ñ»ç³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ 
ïÇñáÕ ³í³Ï³ÝÇÝ ËÕ×áõÏ íÇ×³ÏÇ: ä³Ï³ë Ï³ñ»õáñ ã¿ Ý³»õ ³ÛÝ, áñ 
Ô³ñ³³ÕÇ` ÑÇÙÝ³íáñ³å»ë Ëñ³Ù³å³ïí³Í å³ßïå³Ý³Ï³Ý 
³Ùñ³ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí 
Ñ³Ý¹»ñÓ, ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ïïñí³ÍùáõÙ »õë Ù»Ï å³ïÝ»ß »Ý ³¹ñ»ç³Ý³Ï³Ý 
³·ñ»ëÇ³ÛÇ ¹»Ù: 
 
²¹ñ»ç³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ  
 
Æ ï³ñ»ñáõÃÛáõÝ ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ, 
²¹ñ»ç³ÝÝ áõÝÇ ½áñù, áñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ÃáõÛÉ »õ í³ï 
ëå³é³½ÇÝí³Í: àõÝ»Ý³Éáí Ùáï 72 Ñ³½³ñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³Ù³½·»ëï ÏñáÕ 
Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ³ÕÏ³ó³Í ³Ý³Ï` ²¹ñ»ç³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ãí³ù³Ý³Ïáí 
¿³Ï³Ýáñ»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ 
²¹ñ»ç³ÝÇ ³Ý³ÏÁ ¹»é»õë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ÙÇ ß³ñù ½·³ÉÇ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ËáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ËÝ¹ñÇó, 
ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ÏáéáõåóÇ³Ý: ²¹ñ»ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ ëñ³Ýáí 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÃíáõÙ »Ý ³ñáÛ³Ñá·»³Ý³Ï³Ý ³Ý³éáÕç 
ÙÃÝáÉáñïÁ, ÏÛ³ÝùÇ í³ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ »õ å³ñ»ÝÇ áã ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÁ: 
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ` ²¹ñ»ç³ÝÁ Ñëï³Ïáñ»Ý Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ñ½áñ³óáÕ 
áõÅ »õ 5-10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ù, ÏáõÝ»Ý³ 
Ï³ëåÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³·»ñ³ÏßéáÕ ½áñùÁ: 
 
ºí, í»ñç³å»ë, ìñ³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
³Ù»Ý³÷áùñÝ »Ý` áõÝ»Ý³Éáí 17.500 Ãí³ù³Ý³Ïáí Ï³ÝáÝ³íáñ ³Ý³Ï: 
ê³Ï³ÛÝ, ãÝ³Û³Í ¹»é»õë ÷áùñ Ãí³ù³Ý³ÏÇÝ, ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
éÝ»É ¿ å³ßïå³Ý³Ï³Ý áÉáñïÇ ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ¹Åí³ñÇÝ áõÕÇÝ` 
ÑÇÙÝí»Éáí ²ØÜ Ñ»ï ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ï³å»ñÇ »õ Ü²îú-Ç 
è²ÐÐÎ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ù÷á÷³·Çñ  
ÂÇí »ñÏáõ 
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³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ù»ñÓ»Ý³Éáõ ËáëïÙ³Ý íñ³: Üáñ é³½Ù³Ï³Ý 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ` ìñ³ëï³ÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ 
ÁÝÏ³Í ¿ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Çñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ: ìñ³ëï³ÝÝ Çñ ½ÇÝí³Í 
áõÅ»ñÇ ³ñ»÷áËÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ù áñáß³ÏÇ ³é³çÁÝÃ³ó ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, 
ãÝ³Û³Í 2008Ã. û·áëïáëÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»ÏÝ³ñÏÝ Ç óáõÛó ¹ñ»ó ³Û¹ 
ç³Ýù»ñÇ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ áõ áã ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ: 
 
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 
 
ÜÙ³Ý³ïÇå Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ 
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ í»ñëïÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »õ 
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³³é³Ýóù³ÛÇÝ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ, ÙÇ»õÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí 
Çñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ý»ñùÇÝ ÝáõÛÃ »õ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í »Ý 
Ñ³Ýñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ É»·ÇïÇÙáõÃÛáõÝÇó, ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó, É³í 
Ï³é³í³ñáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³»õ ï»Õ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó áõ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ù³Ý` Ù»Í ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó:  
 
 
 
èÇã³ñ¹ ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý 
è²ÐÐÎ ïÝûñ»Ý
